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                                                         RESUMEN 
 
El análisis de costos de un Laboratorio Clínico (LC), es la herramienta base de 
gestión de un laboratorio, ya que a través de esta información es posible, entre 
otras cosas, calcular productividad, establecer presupuestos, evaluar opciones de 
inversión en tecnología o para asignar y distribuir el recurso humano (RRHH) de 
manera adecuada. Actualmente la valorización de exámenes utilizada en el LC, o 
la Unidad (U), del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna (HLCM) no se ha incluido de 
manera integrada todos los factores que influyen en su realización. Por lo tanto, 
este sistema podría estar subestimando el verdadero valor económico de cada 
uno de ellos. Considerando esta situación, además de la necesidad de contar con 
una herramienta de cálculo de los costos unitarios de los exámenes, es que este 
estudio tiene como objetivo general determinar los costos económicos asociados a 
la realización de exámenes procesados en la unidad de LC del HLCM. 
Del total de exámenes procesados en el LC del HLCM se seleccionaron 92 
exámenes, los cuales corresponden al 54% del total de exámenes procesados por 
la Unidad. Estos exámenes se clasificaron en diez grupos de acuerdo metodología 
de análisis (manuales, semiautomatizados y automatizados), para su análisis 
económico se incluyeron todos los factores identificables y relevantes que influyen 
en su realización, considerando tanto los costos directos como indirectos del 
laboratorio y de la institución, además los resultados obtenidos para cada 
prestación fue comparada con el Arancel Fonasa Modalidad Atención Institucional 
(MAI). Fue posible desarrollar una herramienta de análisis para realizar el costeo 
económico unitario de exámenes de laboratorio, logrando determinar un valor 
económico real para cada uno de los exámenes seleccionados, además se pudo 
verificar la brecha negativa que existe en la valorización de exámenes por Fonasa, 
lo que hace fundamental actualizar el arancel MAI en cuanto a costo y 
prestaciones de laboratorio. 
